





Наблюдаемые превращения можно объяснить протекающими в 
реакционной массе реакциями Pd-катализируемого гомо-сочетания соединения 
1 по Хеку (продукт 3), а также реакцией кросс-сочетания (продукт 4), 
генерированного in situ 2-нафтилацетилена 3 [4]. Образование эфира 5 можно 
объяснить протеканием реакции Фаворского-Шестаковского [5] между 2 и 
t-BuOK, взятом в избытке. Флуоресцентные свойства продуктов 3–5 изучаются. 
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В настоящее время выделение оптически-чистых форм рацемических 
соединений является важным и актуальным вопросом [1]. Для многих 
медицинских препаратов известно то, что только один энантиомер является 
действующим. В большинстве случаев второй энантиомер может быть просто 
неактивным, хотя в некоторых случаях он может представлять опасность для 
живого организма. Но в то же время ввиду таких факторов, как сложность и 
дороговизна ассиметрического синтеза, многие лекарственные средства 
продолжают производиться в виде рацематов. Поэтому в настоящее время 
активно разрабатываются альтернативные способы выделения оптически чистых 
веществ. 
Хиральные полимеры могут быть использованы в качестве стационарной 
фазы для ВЭЖХ, а также для создания энантиоселективных полимерных 
мембран. Энантиоселективные мембраны получают все большее 
распространение как способ разделения оптически-активных соединений [2]. 
С помощью таких мембран могут быть решены многие проблемы, с которыми 
сталкиваются при синтезе оптически-активных молекул. 
В данной работе мы предлагаем создание оптически-активных полимеров 
на основе молекулы норборнена. Нами был продемонстрирован синтез 
хирального полимера с использованием реакции метатезиса на основе 
оптически-активного мономера – 4-[(1S)-1-циклогексилэтил]-4-азатрицикло[5.2. 
1.02,6]дец-8-ене-3,5-диона.  
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СИНТЕЗ 1,2,3-ТРИАЗОЛООКСАЗЕПИНОВ* 
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ионные триазолы, триазолооксазепин, триазолопиразин. 
Соединения, содержащие 1,2,3-триазольный цикл, обладают различными 
видами биологической активности, а также разнообразными техническими 
свойствами. 1,2,3-Триазольный цикл входит в состав ряда бактерицидных, 
противоопухолевых, фунгицидных и анальгетических препаратов. Среди 
мезоионных производных триазолов обнаружены препараты, обладающие 
иммуноподавляющей активностью. 
Ранее нами было показано, что алкилирование натриевых солей 1-арил-
1,2,3-триазолов алкилгалогенидами идет по атому азота в положении 3 цикла с 
образованием мезоионных 1,2,3-триазолов [1]. Однако нами было установлено, 
что алкилирование 1-бензил-4-бензилкарбамоил производных 1,2,3-триазола 
идет не по атому азота, а по кислороду, и что на протекание реакции решающее 
влияние оказывают бензильные фрагменты в положении 1 цикла [2].  
